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Interaction on a physical induced failure of lifeline networks is evaluated in views of 
a seismic hazard. We select electric power supply systems, gas supply systems, and water 
supply systems distributed in Tokyo metropolitan area for analysis, and these related 
facilities and structural components are modeled as network nodes and links taking into 
account their functional interaction. To reveal the trend of network system reliability 
and analyze its variation, numerical simulation by using network parameters of average 
degree k , characteristic path length L , clustering coefficient C , relative size of 
the largest cluster S , average size of the isolated clusters s  and accessibility 
ratio aR , is carried out for the cases that the nodes exposed to a high seismic hazard 
are affected in entire interactive lifeline networks. 
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8 : Step = M


















































(5) Albert et al.(2000)の研究を参考に，
システム信頼性評価に活用するネットワーク
パラメータを定義した．これらの中でも，平























ノードとし，高圧・中圧 A・中圧 B 導管をリ















表 1 対象とするネットワークの概要 
 
選定数 選定率 選定数 選定率
電力 170 246 54 0.318 131 0.533
ガス 683 977 348 0.510 756 0.774





表 2 対象とするネットワークの平均次数 k ，平均頂点間距離 L 及びクラスター係数C  
 
η(0) ηN (end) ηL (end) η (0) ηN (end) ηL (end) η(0) ηN (end) ηL (end)
電力 2.894 2.619 2.584 6.994 6.905 6.657 0.096 0.090 0.111
ガス 2.861 2.107 1.804 18.169 9.877 4.620 0.094 0.074 0.074






















































点間距離 L =6.905 及びクラスター係数
C 0.090 であり，故障リンクの全故障時に





はそれぞれ 0.510及び 0.774である．表 2に
よ れ ば ，故 障 ノー ドの 全 故障 時 に は
k =2.107， L 9.877及び C 0.074であり，
故障リンクの全故障時には k =1.804，
L 4.620及び C 0.074である．さらに，上
水道では，201ノード中 67ノードが故障ノー




は k =2.358， L 10.807及び C 0.060であ
り，故障リンクの全故障時には k =2.149，









































































































を表す．これによれば， k ， L ，C につい
ては相互連関の考慮の有無にかかわらずほ
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